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Näkyvin osa luonnonvara-
alan toimipisteiden kesästä 
liittyy matkailuun ja  
kesätapahtumiin. 
Hämeen ammattikorkeakoululla ja Hämeen 
ammatti-instituutilla on kolme valtakunnal-
lisesti tunnettua toimipistettä, Evo, Lepaa ja 
Mustiala. Niissä on vilkasta toimintaa varsi-
naisen lukuvuoden lisäksi myös kesäaikana. 
Opetuksen käytössä ovat aidot oppimisym-
päristöt, joiden toimintaa ei voi keskeyttää 
kesälomienkaan ajaksi. 
Mustialassa on iso opetusmaatila. Peltoa 
on viljelyksessä noin 185 hehtaaria ja nave-
tassa kuutisenkymmentä lypsylehmää. Le-
paan ajanmukaisessa kasvihuoneessa teh-
dään tutkimusta ja tuotetaan pääasiassa to-
maatteja kuluttajien ruokapöytiin. Myös avo-
maan viljelykset sekä hedelmätarhat vaativat 
päivittäistä hoitoa. 
Golfkenttä on pelaajien käytössä loppuke-
väästä aina pitkälle syksyyn saakka. Kentän 
suosio kasvaa vuosi vuodelta. Tänä vuon-
na pelattuja kierroksia on ollut ja viidennek-
sen enemmän kuin vastaavaan aikaan viime 
vuonna. 
Opiskelijat työharjoittelussa
Kuntayhtymällä on reilut 3 000 hehtaaria 
metsää, josta Evolla on 2 000, Mustialassa 
900 ja Lepaalla 300 hehtaaria. Kevät ja ke-
sä ovat metsässä istutusten ja taimikonhoi-
don aikaa. Kampusalueilla ovat myös laajat ja 
näyttävät piha- ja puistoalueet, joissa riittää 
nurmikonleikkuuta ja muuta hoitotyötä läpi 
kesän.
Kesällä annetaan myös opetusta sekä to-
teutetaan erilaisia tutkimushankkeita. Pää-
osa opiskelijoista on kesäajan harjoittele-
massa opintoihinsa liittyviä pakollisia har-
joitteluja ulkopuolisissa harjoittelupaikoissa 
joko kotimaassa tai ulkomailla, mutta osalle 
opiskelijoista on järjestetty opetusta aiheista, 
joihin tarvitaan kasvukautta. 
Yleensä opetus toteutetaan lyhyinä inten-
siivijaksoina, jotka opiskelija voi sijoittaa ke-
sätöittensä lomaan.  Varsinaisen opetuksen 
lisäksi toimipisteissä on kesäaikana useita 
kymmeniä harjoittelijoita, työssä oppijoita ja 
kesätyöntekijöitä. 
Sekä Evolla, Lepaalla että Mustialassa toi-
mivat nykyisin opiskelijoiden perustamat 
osuuskunnat, joiden puitteissa osa opis-
kelijoista suorittaa opintojaan tuottamalla 
osuuskuntien asiakkaille erilaisia palveluita 
tai tuotteita. Osuuskuntien toiminta on ym-
pärivuotista. Lepaan osaajat tekevät kesä-
aikana muun muassa viherrakentamista ja 
-suunnittelua.
Evon metsäosuuskunta tekee erilaisia met-
sänhoitotöitä ja Mustialan opiskelijat muun
muassa valmistavat ja myyvät erilaisia luon-
nonherkkuja sekä polttopuita.
Matkailun vetonauloja
Ehkä näkyvin osa luonnonvara-alan toimi-
pisteiden kesäajan toiminnoista liittyy mat-
kailuun ja kesätapahtumiin. Vielä reilut pari-
kymmentä vuotta sitten ennen ammattikor-
keakoulun ja ammatti-instituutin aikaa luon-
nonvara-alan yksiköt olivat varsin sulkeutu-
neita paikkoja. 
Nykyään kaikki kolme toimipistettä ovat 
omien paikkakuntiensa vetonauloja matkai-
lukohteina. Lepaalla ja Evolla matkailutoi-
mintaa hoidetaan kuntayhtymän omana toi-
mintana. 
Mustialassa palvelusta vastaa yksityinen 
yrittäjä. Kesäkauteen liittyy suuria yleisöta-
pahtumia. Lepaan puutarhatekniikkanäyttely 
14. - 16.8 järjestetään jo 50. kerran. Mustialas-
sa on italialaisten ajoneuvojen kokoontumis-
ajo Bella Italia 19.7. ja Hakkapeliittatapahtu-
ma elokuun ensimmäisessä viikonvaihteessa. 
RautakankikäveIyn MM-kisat ja tapah-
tumaan liittyvä rautainen ilta järjestetään 
15.elokuuta. Isojen yleisötapahtumien lisäksi 
toimipisteiden tilat ovat etenkin viikonvaih-
teisin varattuina erilaisiin pienempiin tapah-
tumiin, kuten häiden ja muiden perhejuhlien 
viettoon. 
Mustialan kesää leimaavat myös lukuisat 
koiratapahtumat.
Ostoksia ja majoitusta
Ohikulkijat voivat kesäaikana myös poike-
ta ostoksille Lepaan viinitilalle, mistä voi 
hankkia Lepaalla tuotettuja tilaviinejä tai os-
taa kesäkukkia ja muita puutarhamyymälän 
tuotteita. Mustialassa Oluttupa Iso Piippu on 
avoinna toukokuusta elokuun loppuun saak-
ka. 
Mustialan uutuuksia ovat toista vuotta toi-
minnassa oleva yhdeksänväyläinen frisbee-
golfrata sekä tänä kesänä toimintansa aloit-
tanut kotieläinpiha. 
Evolla voi tutustua Evo-keskukseen, joka 
on kesällä avoinna myös viikonvaihteisin. 
Kaikista toimipisteissä on myös mahdol-
lista majoittua tai varata saunatiloja erilai-
siin tarpeisiin. Mustialassa on mahdollista 
tutustua maataloushistorialliseen museoon 
kesäsunnuntaisin tai tilauksesta muulloin-
kin. Lepaan puutarhamuseo on avoinna päi-
vittäinen toukokuun alusta elokuun loppuun 
saakka.  
Kesä on yleensä myös rakentamisen aikaa. 
Mustialassa on käynnistynyt uuden nave-
tan rakentaminen. Yhdellä robotilla varuste-
tun navetan määrä valmistua ensi kevääseen 
mennessä, ja se korvaa vanhan 1800-luvun 
puolivälissä rakennetun navetan.
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